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 第 7章では，本研究の成果を総括している． 
 以上のように、本論文は埋設鋼構造物の腐食・防食の評価と対策を広範囲に検討し，さらにこれらを実埋設物に対
して実施して，これらの有効性と適用範囲を明らかにしており，金属材料の健全な使用のための新たな知見をもたら
して材料学の発展に寄与している。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
